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A Study on Comprehensive Support to All Children in Elementary School






































































ち出した。現在非常勤職である SC や SSW を国庫負担により常勤化すると言う。 
一方、本年 9 月 16 日発表の文部科学省平成 26 年度「問題行動調査」によると、小学校におけ
る暴力行為の発生件数は、11,468 件（前年 10,896 件）、加害児童生徒数は、10,808 人（男子
9914 人、女子 736 人）と増加傾向にある。その増加率は、低学年ほど高く、加害児童数で見ると、
図 1 のようになる。内容は、生徒間暴力 6,372 件、対教師暴力 2,131 件、器物損壊 1,997 件である。

























































































Ⅲ 日本の小学校における専門職としての SC および SSW の活動 
１）小学校におけるＳC 配置事業の展開とその実際 


































































































また、活動の指針にもあったように、生徒   
指導部会などの会議への参加や啓発のた
めの広報にも時間を割いている。 





















①児童を対象とした講話等 27 回 2 回
②職員を対象とした研修会・会議等        
ア研修会への参加 14 回 10 回
イ会議等（生徒指導部会など）への参加 125 回 67 回
③保護者を対象とした講演会等 10 回 3 回
④外部への働きかけ          
ア関係機関との調整 57 回 43 回
イ広報活動   141 回 93 回
⑤児童への家庭訪問   45 回 29 回
⑥別室登校児童との相談 203 回 55 回







①児童を対象とした講話等 27 回 ２ 回
②職員を対象とした研修会・会議等 　 　 　 　
ア研修会への参加 14 回 10 回
イ会議 （生徒指導部会など）への参加 125 回 67 回
③保護者を対象とした講演会等 10 回 ３ 回
④外部への働きかけ 　 　 　 　
ア関係機関との調整 57 回 43 回
イ広報活動 141 回 93 回
⑤児童への家庭訪問 45 回 29 回
⑥別室登校児童との相談 203 回 55 回









相談内容別 児童 保護者 教職員 全体
い　じ　め 89 46 63 198
不　登　校 348 478 605 1431
児童間の関係 908 154 419 1481
教師との関係 146 84 93 323
学業・進路 102 126 306 534
性格・身体 485 531 991 2007
部活動 40 10 48 98
家庭の問題 212 224 375 811
非行等問題 80 93 232 405
そ　の　他 928 150 571 1649










































































































































































































































































































































図５ わが国の学校教育相談の展開史  小林・藤原（2014） 
〈領域〉 
〈連携〉 
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       1964（昭和39）年－1966（昭和41）年 













教 育 相 談 の 考 え 方 ・ 進 め 方 （ 文 部 省，1990） 
1965年から1994年    
（昭和40年から平成6年） 
生徒指導と教育相談 












































  生徒指導 
  特別支援教育 
  キャリア教育 
 
   
 
校内外の支援体制・システムの構築 
  管理職のリーダーシップ，教育行政 





























東日本大震災  2011 （平成23）年 










































































































































































図６ 小学校の教員の年齢構成割合（平成 25 年 1月） 
この頃、子ども政策においても大きな転換があった。少子化対策と て展開されてきた子育て支
援施策が根本から見直され、今日の子ども・子育て支援法策定に向けた新たな理念が生まれた。





































































































































































A Study on Comprehensive Support to All Children in Elementary School
―The Future of ‘School Counseling by Teachers’ in Japan―
NAKAHARA Yoshie, TOMARU Keiko
Abstract
 This study aimed to examine the status of present comprehensive support programs in elementary school, 
and find a desirable form of counseling system in school, which play diversified roles in a community and the 
problems thereof, from the viewpoint of coordinating both family and children’s welfare and education.
 Firstly, the activities of School Counselors（SC） and the School Social Workers（SSW） as specialists in 
Japan were reviewed. Secondly, the outline of the system of SC and the comprehensive support system in Hong 
Kong was given. Thirdly, the history of independently developed ‘school counseling by teachers’ in Japan, and 
the child policies adopted, were reviewed. Three main problems emerged for further consideration. For instance, 
teachers are supporting pupils and their families with their various problems in elementary school and intervene 
if necessary. However, problems appear not properly dealt with the present handling system. Also, in order to 
effectively exercise team support, it seems necessary to guarantee the presence（or membership?） of a school 
counseling coordinator, with adequate knowledge and skills of counseling and social work, in the team. Finally, 
for an elementary school to cover the role of advocate for children, it is necessary for individual teachers to 
improve their awareness and ability to support the pupils’ development in cooperation with the experts and those 
concerned.
 Through the review and studies above, the direction of ‘school counseling by teachers’ in Japanese elementary 
school has been investigated, and it appeared important for teachers to more positively cooperate as a team, with 
SC, SSW, health care and welfare experts in the area.
Keyword: School Counseling by Teachers, SC, SSW, The School Counseling Coordinator, Child Poverty, 
Advocate for children
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